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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGAmukasuratyangbercetaksebelumandamemulakan
ffiiSriksaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan
Xesemuanya waj-ib dijawab dafam Bahasa Malaysia'
1 /a
1. (a) Dapatkan semua punca bagi Fa'tr' + q'n i)-/ - '
Apakah nilai utamanYa?
(b) Dengan menggunakan teorem De Ivloivre, cari nilai-
niLai
.4k .Ak+I .4k+2 5-- .4k+3j- -'-, i --- | ]- dan J-
dj- mana k adalah integer. Kemudian hitung
R,?13i"+6i"*.'u
].
(20 markah)
2. (a) Berj- ungkapan dalam bentuk a +ib bagi setiap
. yang berikut:
(i) erl (t+i)
(ii) sin (cos i)
( j-ii ) rt] (-ei )
(iv) ia :
")(b) Hitung | @+ri (z'+t) u"J1 z (z'-L)
melalui kontur f yang ditunjukkan di bawah'
i
/,4 t
...2/-
Imz
2-
I zrvrc 2Io/ 3l
(20 markah)
(a)3. Tunjukkan bahawa siri Laurent bagi
Ip-+fnz+Zl-
di doniain 2 < l"-Il . 3 adalah
F , ^rrr I t 1j+r F (-r)j(z-r)j/. \--r rtTt - L .ffi-j=O \z'L/ j3O 3J*r
Dengan menggunakan teorem reja hitung(b)
@
I
=3 ,r3O (n+t): (z-I)n-2
1z(ii) E -g- azI lzl=3 z(z-2)-
(2O markah)
(a) Seorang budak lelaki yang duduk di atas sekeping
papan menggelunsur dari atas satu bukit yalg
cerun di mana sudut kecerunannya adalah 30".
Berat budak tersebut bersama papan gelunsurnya
adalah 3OON dan rintangan angin adalah 2v. Jika
beliau mula dari keadaan rehat dan halajunya
selepas 5 saat adalah 3 m,/s, cari pekali geseran
yang bertindak ke atas pergerakannya,
(i) 6t lz-zl dz
4.
208
...3/-
I zr'rc 2ro/3J
3-
(b) Selesaik"^ *2yr' +.xyr + nO.,= 2x9nx dengan syarat
dvral y(I) = o dan y' (1) = ; .
(20 markah)
5. (a) Eengan menggunakan kaedah siri kuasa, selesaikan
t2-- Att ?g{ + x fl + (2x" + I)y - o
,2 --dxctx
dj- mana y (o) = 3 dan Yr (o) = 5.
(b) Cari penyelesaian am.bagi
.y"+y=secxtanx (2O markah)
oooOooo -
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